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The complexity of agri-environmental economic issues is such that a model that is fully 
consistent at all levels of aggregation and all type of questions to be addressed is not available 
at the Agricultural Economics Research Institute in the Hague LEI. Such a model is probably 
also not feasible. At LEI this problem is solved by linking models at different scales of analysis: 
global economic, national economy-wide, regional agricultural, national spatial and farm 
levels. This linked model system enlarges scope and consistency of the analysis. The goal of 
the model linking, however, is not a full integration and, ultimately, simultaneous optimization 
of the models. Therefore, the different models of the LEI model funnel are often rather loosely 
linked. Hence, it is not surprising that the models sometimes produce different results even for 
the shared variables. This article describes the difficulties to share and exchange information 
between different models and identifies possible solutions which aim at a more consistent 
analysis along the models combined at LEI while maintaining the diversity of modelling 
approaches.
Am agrarökonomischen Forschungsinstitut LEI (Den Haag) werden vielfältige quantitative
Modelle in einem Modellverbund gekoppelt. Durch die Komplexität ökonomischer und
umweltpolitischer Fragestellungen erscheint es unmöglich, nur ein Analysemodell
anzuwenden, dass allen Ansprüchen hinsichtlich des Grades der Aggregation auf Regions- und
Produktebene gerecht wird. Daher werden Modelle gekoppelt, die Analysen auf 
gesamtwirtschaftlicher, regionaler, agrarwirtschaftlicher, räumlicher und agrarbetrieblicher
Ebene ermöglichen. Dabei werden die Modelle jedoch in der Regel nicht im Rahmen einer
simultanen Optimierung vollständig integriert. Bei einem solchen 'losen' Verbund einzelner
Modelle bleiben zwar die modell-spezifischen Eigenschaften erhalten, aber mit dem Nachteil 
inkonsistenter, voneinander abweichender Ergebnisse bei einzelnen Variablen. Dieser Artikel 
beschreibt, wie diesen Nachteilen am LEI (Den Haag) begegnet wird, um in einem Verbund 
gekoppelter Modelle den gestiegenen Anforderungen quantitativer Politikanalyse im Agrar- 
und Nahrungsbereich gerecht zu werden.
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